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globalisering samfund forklaring processer netværk 
konkurrence innovation kompleks adlershof byudvikling 
information kontekst konkurrence aktører samarbejde 
byer interaktion netværk hieraki retroduktion cluster 
innovation rum diskussion globalisering hastighed 
adlershof lokal retroduktion castells teknologi 
muligheder cluster beslutninger empiri transcendente 
strukturer kritisk realisme  aktør struktur samspil 
know-how muligheder policy strukturer processer 
lokalt internationalt kompleks fænomen støtte large-
scale dimensioner tendenser netværkssamfundet 
interaktion strategisk byplanlægning telekommunikation 
regering modernisering konkurrencedygtig samarbejde 
udformning byplanlægningsprojekt konkurrence 
internationalisme netværk muligheder underskud 
beslutninger byer hieraki udfordring nøglepositioner 
forandringer faktorer grænser kommunikation berlin 
hypoteser vidensudveksling cluster handel teknologi 
udfordringer byplanlægningsprojekt fi nansiering 
largescale globalisering netværk urbane forandringer 
castells dynamik aktører værdier interesser strukturer 
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